




























































































































































































































































































































































































































　・ ミオクハン『安星萬 1928年 10月 12日生まれ』（20世紀民衆生活史研究団、ヌンピッ、2005
年）
　・ チョンチョンスニム『天地八陽神呪経』（天地八陽神呪経会、1999年）
2　二次文献
　・ 佐藤厚「朝鮮半島における偽経『天地八陽神呪経』の流通と特徴」（『東アジア仏教学術論集』
8号、東洋大学東洋学研究所、2020年）
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